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IV11NISTERIO DE LA GUERRA





Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar
al general de división de la Sección de reserva del Estado
Mayor general del Ejército D. José Larrumbe y Maraboto,
pal'll que fije su residencia en esta corte.
be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
jines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años'
Madrid 30 de septiembre de 1900.
AZCÁ~RAGÁ
~()r Cl:pi1lá~ general de Castilltt la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
-. -
SlCOmtDE ftfADQ XAYOD YCAlifAl:!
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 13 de julio último, promovida
}!Jór el"nda teni'ente de lrifanteritt (E. R.), D. Bernardino
Al-vÍlréz San Grián, en sitplica de que le sean permutadas
cuatro cr\:toos de plata del Mérito MiHte.l' con distintivo rojo,
que obtuVo, POl' rett1es ordenes de 13 de abril de 1896, 1-4: de
septiembt& de 18f:l7, 21 de mÍlrzo de 1898 (D. O. nÚms. 83,
207 Y 64} Y 20 de junio del -(¡ltimo añ:o citado, por sus servi-
cios el1la ca,mp'aña de Cuba, por otras de prime;a clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), yen su nom~
bre la ReinA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado, por estar comprendido en el al"
ticulo SO del reglamento aprobado por real crde:!'; de 3D de
€liciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
~~ 0:rd~n 10 digo il. V. :W: Jlara W oonO(timiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. n1uchosañ~. )1aarld
3 de octubre de 1900.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. 'Sr.: En vista de lo manifestado á este Ministe-
rio por el Capitán general que fué de la isla de Cuba, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la ReinaRegente del Reíno, ha
tenido á bien confirmar la permuta por cruces de primera
clase del" Mérito Militar con distintivo rojo, otorgada por
aquella autoridad, con arreglo al arto 30 del reglamento de
la Orden, de las cuatro cruces de plata de la misma Orden
y distintivo que fueron concedidas, siendo clase de tropa, al
primer teniente dé Infánterfa (E. R.), D. Juan Fernández
Cano, según reales órdenes de 2 de enero de 1896, 23 de fe~.
brero, 26 de marzo y 2 de junio de 1897 (D. O. núms. 1,43,
68 Y122), por su comportamiento en Jos combates librados
en la campaña de aqueUa isla, en Pozas, 6'1 25 de agoeto de
1895, en Vista Hermosá, el 20 d~ agosto d'e 1800, en Mal
Paso, el 16 de noviembre del intsmo añó y en LE>I!J.~s de
Duarte y Rd!a.Í'Ío,e-110 de diciembre ~lguiente.
De real orden lo digo á V. E. pata sa co:iiooiJilÍ'en'eo y
fines conSigui-enres. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 3 de octubre de. 1000.
Señor Capitán general de CaMi1lala Nueva.
Señor Inspect61' de }~Cbm·iBió:nliqtdd'adnra dé ma Capi\llni!lAl
generales y SuMilll·pe:eeionelió de. Ultramar.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Ingenieros (E. R.), D. Francisco Navarro
Ayala, ,en súplica de recompensa por sus servicios y traba·
jos en la línea de Mariel·Majana y trocha de Júcaro á Morón,
con motivo de la campaña de la isla de Cuba, el Rey (qúe
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 21 del mes próximo pasado, ha tenido á.
bien conceder al citado. t)fi.dal. 1& ~ruz. de pr-in;t.e-ra clast} del
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Mérito Militar con distintivo rojo, en recompensa á todos los
servicios y operaciones en ll.quella campaña desde 1.0de enero
de 1897 hasta el final de la misma. '
De-real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1900.
AZOÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el' segundo teniente de Arti-
llería (E;. R.), D. Eduardo Mayo Paniagua, en súplica de reso-
lución á oira que tenia pendiente pidiendo ser ascendido al
empleo inmediato por haberlo sido ya en el arma de Infan-
teda algunos de menor, antigüedad que la ,suya" el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
Ilervido desestimar la referida instancia, debiendo el intere·
sado atenerse á lo dispuesto en real orden de 20 del pasado
(D. O. núm. 210), dictada á consecuencia de la petición que
hizo, fundada en las mismas causas, el de igual clase Don
Evaristo Negueruela y Cerezo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de ectubre de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
coe
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del regimiento ligero de Artillería, 4.0 de campaña,
D. Augusto ;Príncipe y Bárcena, en solicitud de que se le
conced,a un mes de prórroga á la licencia que disfruta para
Paris (Francia) y liarcelona, el Rey (q. D. g.),'y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino. ha, tenido á bien acceder ji
la petición del interesado, con arreglo á lo que preceptúa la
real orden de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De réal orden lo digo á V. E. par~ 5U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. Señores Oapitanes generales de la primera y cuarta regiones.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Ql
primer teniente del regimiento ligero de Artillería, 4.0 de
campaña, D. Nicolás González Pola, en solicitud de que se le
conceda un mes de prórroga á la licencia que disfruta para
Paris (Francia), el Rey (<l. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, con arreglo á lo que preceptúa la real orden
de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden 10 digo á V. E. para su cpnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1900.
AZOÁRRAGA
Safior 'Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Serior Ordenador de pagos de Guerra.
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Artillería D. Germán Sanz Pelayo, en situación de
reemplazo voluntario en esa región, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle la vuelta al servicio activo que solicita, debiendo
quedar en su actual situación interin obtiene colocación~i'ln
destino de plantilla, con sujeción á lo que preceptúa la real
orden de 18 de enero de 1892 (O.,L. núm••25)." \, ,~
De real ordenlo digo á V. E. para su conoci:rpientoy pe-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor CapiMn general de Oastilla la Vieja.
..-
SECCIÓN DE CtTERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
primera región á instancia del soldado agregado alregimien-
too Infa.ntería de San Fernando núm. 11, Manuel Oñate Ló-
pez, en justificación de su derecho para el ingreso en ese
cuerpo; y resultando comprobado que el individuo de refe-
rencia sufrió una herida de bala en la pierna derecha por el
disparo casual de fusil de un compañero el 11 de mayo de
1898, al salir con su compañia de guardia y llegar al cober-
tizo en que se alojaba la fuerza en ellJUnto denominado Bo-
londrón (Matanzas), como resultado de la cual le fué ampu-
tada aquella extremidad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reine, de acuerdo con lo informado
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 20.de sep·
tiembre último, ha tenido á bien conceder al recurrente el
ingreso en Inválidos que solicita, una vez que la inutilidad
qne padece el mismo, está incluida en el articulo lO, capi-
tulo 1.o del cuadro'de 8 de marzo de .1877,yen tal virtud
comprendido en el articulo 2.o del vigente reglamento de
Inválidos y real orden circular aclaratoria de 3 de agosto de
1892 (C. L. núm. 258).
De reial orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oomandante general del Cuerpo y Oúartel de Inválidos.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerril.y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido, á, instan-
.. cia del soldado que fué del batallón Oazadores expediciona.
rio núm. 2 en ,Filipinas, Casildo Prieto Toro, residenteac.,
tualmente en Jumilla (Murcia), en justificación de su dere-
cho para ingresar en Inválidos; y apareciendo comprobado
que el individuo de referencia ha sufrido la amputación del
brazo izquierdo, lÍo consecuencia de las heridas que recibió el
dia 7 de marzo de 1897, en la acción sostenida contra los in-
surrectos en ~a casa. hacienda de Salitrán, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Rema Regente del Reino, de acuerdo con lo
manifestado por V. E. en 18 de septiembre último, ha teni.
do á bie.n.conceder al interesado el ingreso en esé cuerpo, se-
gún sollclta, con arreglo á lo dispuesto en el arto 8.° del re-
D. O. núm. 219
.........-
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glamento. del mismo, aprobado por real orden de 27 de junio
de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general del CuerpoyCuartel de Inválidos.
Beñores Cl1pitán g'eneral de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
RETIROS
Excrno. Sr.: En vista del expediente instruido en
la segunda región á instancia del capitan de Infanteria
(E. R.). D. Gabriel Wolgeschaffen Martínez, en justificación
de BU derecho para el ingreso en Inválidos; y resultando
comprobado que si bien dicho capitán continúa iLútil para
el servicio militar, no se halla comprendido en el cuadro de
8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2
de agosto próximo pasado, se ha servido desesti~ar la peti.
ción del recurrente, por no reunir las circunstancias regla-
mentarias; pero teniendo en cuenta que la inutilidad del
interesado fué originada por la herida de arma de fuego que
recibió en el muslo izquierdo el día 28 de marzo de 1897,
en el combate ocurrido en Cabezas de Río Hondo (Pinar del
Río); y hallándose comprendido éh el arto .1.0 de la ley de 8
de julio de 1860, es la voluntad de S. M. que se le conceda
el retiro con el haber mensual de 250 pesetas, que habrán
de satisfacérBele por la Delegación de Hacienda de Barcelo·
na, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes como
en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitanes generales de la segunda ycuarta regiones,
Pl·esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Oro
denador de pagos de (h¡~na,
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos afios. Madrid
3 de octubre de 1900.
,AzCÁB1U,GA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En' vista de la instancia que V. E. <lUXSÓ ,
este Ministerio en 25 de 8 bril del año próximo pasado, pro·
movida por D. Gregorio Pascual Fernández, segundo tenien-
te de Artilleria (E. R.), que prestó sus servicios como primer
te~iente de voluntarios movilizados en Ouba, en súplica de
pasaje de aquella isla á la Península, el Rey (q. D. g.) yen
su nombre la .Reina Regente del Reino, ha tenido é.. bien
conceder al inteusado el derecho al pasaje de referencia por
cuenta del Estado, con arreglo al telegrama ~e 18 de sep'·
tiembre de 1898, una vez que le faé facilitado con cargo tÍ
sus alcances. ' "
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
demás efectos. Dios gu~l'de ~ V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Sofior Capitán general del Norte.
Señores ¡nspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar y Jefe ds
la Comisión liquidadora de la. Intendencia militar de
Cuba.
c~e
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 8 de mayo último, promovida por Manuel Mei-
zoso Casal, voluntario movilizado que fué en Ouba, en sÓ-
plica de pasaje de aquella isla á la Península, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el derecho al pasaje
de referencia por cuenta del Estado, con arreglo al telegra-
ma de 18 de septiembre de 1898, una vez que le fué facili·
tado con cargo á sus alcances.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
' ..~ {: ~~~NSPORTES
.:Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
aete Ministerio eid2 de septÍEimhre pr6:úmo pasado, promo-
'\Tida por D.S. María de la Caridad Lora Fonseca, viuda del co-
mandante de Infanteria D. Isidoro Santos Castro, en súplica
de que se le conceda pasaje por cuenta del Estado, así como
á su madre, p:¡.ra la isla de Cuba, el Rey (q..D. g.), Y en su
nombre la Reina R~gente del Reino, ha. tenido á bien ac.ée-
del' a la petición de la interesada en la parte relativa á su
pasaje, por hallarse comprendida en el artículo 76 del regla-
mento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (O. L. nú-
mero 121) y real orden de 5 de octubre de 1895 (C. L. núme·
ro 333), una vez que, por la información testifical que pre-
viene el artículo 78 de dicho reglamento, justifica su derecho.
Al propio tiempo, S. M. se ha servido desestimar la instan-
cia de la recurrente, con respecto al pasaje de su madre, en
atención á que no se consideran las madres políticas de los
oficiales como de la familia de éstos, para los efectos de la
concesión de pasaje.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
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Señor Capitan general de GaHcia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar y Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar d.
Cuba.
c~o---
Excmo. Sr.: En '\Tista de la instancia que V. E. curlló
aeste Ministerio en 26 de julio últimó, promovida' por el
primer teniente de Infantería (E. R.); D. José Barreiro Bece~
rra, en súplica de que se le conceda pasaje liara su familia
desde Filipinas á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reiria Regente del Reino, ha tenido á bien ao-
ceder a la petición del interesado, concediendo á su esposa
el pasaje en la parte reglamentaria por cuenta del Estado y
raciones de armada á SUB hijos, con arreglo al articulo 65
del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(C. L. niÍm. 121) y desestimándola al propio tiempo en la
parte relativa al de sq madre politica, una vez que no S9
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'considera este pal'entesoe como de la :familia del oficial para
los efectos de la concesión de pasaje.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios g4~de á V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1900.
Señor Capitán general de Galicia.
, }!:;xcmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que V. E. cursó a
~te MInisterio eI1-1P de·ftgo~·próximo'pasadOiproí:nov.ida
por el capiMn de Inmnteda D. Joaquín Gil Fernández, en sú- .
plica de reintegro de paeaje de Cuba á la Peninsula, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al intereeado el derecho al pasaje de
referencia por cuenta del Estado, una vez que su baja en
'aquella i~la fué por motivo justmcado y que por el certifica-
de de la Compañia Transatlántica que acompaña, consta que
lo ha satisfecho de su peculio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3
.de octubre de 1900.
Señor CaJ)itan general del Norte.
Señor Jefe de la Comisión liquid!J.dora de la IntendeIlcia mi·
, litar de Cuba. '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de agosto del año próximo paE'ado,
promovida por el ctlpitán de Infanteria (E. R.), D. Ramón
Fuertes Lardies, en súplica de que se le satisfaga el importe
de su pasaje de Filipinas á la Peninsula, que se le concedió
,por real orden de 19 de abril de 1898 (D. O. núm. 86), el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R~ina, Regent!'l del Reino,
.ha tenido á, bien disponer se manifieste al interesado que se
,le abonará el pasaje de referencia, en la forma que se deter-
mine para cuantas obligaci<~nes hayan quedado p¡:ndientes
y que correspondi!n á lQj3 presupuestos de Ultxamar.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
n;J.ás efectos.' Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1900. -
A~CÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de ~a Intendencia mi·
litar de Filipinas. .
Excmo. Sr.: En vista de la instanQia que V. E. cursó á
, este Ministerio en 29 de agosto próximo pasado, promovida
por el capitan que fué de voluntarios movilizados de Cuba,
D. Francisco Gutiérru Balmorí, en súplica de q'Ue se le
reintegre del importe de su pasaje, el de su esposa y una
hija, deüuba á la Peninsula, que se !e concedió por real
orden de 23 de diciembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo.
ner se manifieste al interesado que se le abonaran los pasa-
iee de J:eferencia, en la forma que Ee determine para (;mantas
obligaciones hayan quedado pendientes y q'\le correspondan
á los presupuestos de Ultramar.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Madrid
3 de octubre dt'l1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de C~stilla la Vieja.
f;eñor J$:fe de la Comisión liquidadora de la Intendenoia·mi·
litar ~~ 9u~ª.· .
© Ministerio de Defensa
•
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 1vtILITAR.
IMPUESTOS
Gil"CUZar. Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda,
en red orden de 12 de agosto último, se dijo á este de la
Guerra lo siguiente:
«Vista la consulta formula,.d~ por ese Ministerio en real
orden de 21 de junio último, como consecuencia de la que á
su vez hizo á V. E. la Ordenación de pagos de ese Ministerio,
ti. fin de que se puntualice la cuantia por que deben tributar
las pensiones de cruces de San Ilermenegildo y San Fernan-
do, que perciben por el presupuesto de Guerra, personalida-
des que no disfrutan sueldo ó haber alguno pagado por el
mismo presupuesto. Resultando que la Ordenación de pagos
de Guerra, á reserva de lo que en definitiva se resuelva, dis-
puso que provisionalmente se aplique en dichas pensiones,
para el personal de l\Iarina en servicio activo el impueBto en·
'rrespondiente á la categoria ó empleo de cada uno, el <lorreS·
pondiente á. su haber ó señalamiento pa.sivo en los retirados,
viudns y descendientes del personal de Guerra y Marina de
todas clases que lo disfruten, aplicándoles la tarifa primera,
en su caso tercero y el correspondiente con arreglo al mismo
caso tercero y tarifa citada, tomando por baEe la cuantia de
la pensión, cuando los interesados no disfruten haber algu-
no activo ni pasivo por los presupuesto~ del ERtado, que
pueda servir de regulador como en loscasos anteriores. Con·
siderando que por reales órdenes de 4 de junio y 31 de jnlio
últimos, quedó resuelto .que los individuos del personal de
la Armada cuando disfruten sueldos de subalternos, capita-
nes ó jefes, aun perteneciendo á las clases de tropa, deben
tributar por la escala fijada en el epigrafe quinto de la tarifa
primera de la ley de 27 de marzo de 1900 y la segunda da
esas disposiciones, al resolver la reclamación del teniente de
navio, asimilado á la categoria de capitán, D. Juan Faustino
Sánchez, resolvió que disfrutando el interesado el sueldo da
comandante, debió sufrir en sus haberes el descuento del
10 por 100, que tÍ los que perciben sueldo de jefe, señala el
mismo epigrafe y tarifa. Considerando que fuera de este CllSQ
en todos los demás que la consulta comprende, está arreglada,
á la ley y reglamento de utilidades la interpretación dada y
provisionalmente aplicada por la Ordenación 'de pagos de
Guerra, á los descuentos que deben sufdr los que disfrutan
pensiones de cruces de San Hermenegildo y San Fernando,
sin percibir por el presupuesto de Guerra sueldo ó haber
alguno, S. M. el 'Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del IWiIlo, ~ conformidad con lo informado por la
Direccion general de Contribuciones, se ha ser,vido resolVer
que la aplicación provision~lque por la Q~a.w:~adó.n,<iepa,gos
de Guerra se ha lÍecholi<:;'ia: tarifá pr.íme:ra d@ la ley de utili-
dade~ en lo refer.enteá las. p.eusique.a de cruCes de ~li\u:S;er~
menegilda y San Fernaudo, que por el pre&upueat-p Ql'l GUl'l"
rra se abonan, está arreglada á lo que la ley determina, excep·
to en el caso referente, ó que la pensión de esas condecora-
ciones sea disfrutada por capitán subalterno ó asimilado que
disfrute el sueldo de jefe, en cuyo CaSO el descuento que al
interesado debe pon~e es ellO por 100, puesto que haber
de jefe percibe y á ese descuento debe sujetarse la pensión
de la condecoración. Es asi mismo la voluntad de S. M., qua
se unan á esta resolución copias de las reales órdenes de 4
de junio y 31 de julio de este año, antes citadas, para que
,.jendo conocidas en ese Ministerio puedan tenerse en cuen·
ta y darles la debida aplicación.)
De real orden lo traslado á V. E. para su coAocimiento y
cumplÍJ:I\iel1to al fOl':tU,ulliUse y ¡egali~,ar~ en lQ f)~9Ll~~vo laij
lO
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nóminas cOi'respondientes. Dios guarde á V. E. muchos
añol. Madrid 3 de octubre de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor •••
Oopia que se cita 1lúm. 1
Excmo. Sr.: Vista la consulta formulada por ese Minis-
terio acerca de si 108 individuos de la armada comprendidos
en la clase de tropa y asimilados, sea cualquiera el sueldo
que disfruten, están exentos del impuesto sobre las utilida-
des ó si ¡Echa exención debe entenderse solamente para
aquellos q'ue tengan sueldo inferior al de segundo teniente,
si los incluidos en el descuento del 5 por 100 con todos
aquellos quel cualquiera que sea su asimilación militar, no
pasan del sueldo que puede alcanzar un capitán, y finalmen·
te, si han de estar gravadós coÍl' ellO por 100 todos los que
también, l'ea cllalquiera su asimilación, no lleguen al .que
di~frutan los comandantes. Considerando que el caEO qUlnto
de la tarifa primera, sujeta al impuesto de 5 pQr 100 los
haberes de los individuoá de hi armada y sus asimilados con
sueldos iguales á los .de capitán y subalternos y sus asimila-
dos, y al de 10 por 100 las de aquellos que disfruten)ueldo
igual al de jefe y sus asimilados, S. M.el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Dirección general de Contribuciones, se ha
servido resolver que los individuos de las clases de tropa y
asimilados, cuando disfruten un sueldo inferior al de oficial,
·están exceptuados del descuento que establece la ley de uti-
lida.des de 27 de marzo último, pero cuando por cualquier
causa ó gr~duación su sueldo llegue al de oficial, el descuen·
to que debe imponérseles en su haber es el de 5 por 100, y si
su sueldo se elevare al que disfruta un jefe, el descuento
será del 10 por 100 con arreglo al apartado quinto de la tari-
fa primera de la ley de 27 de marzo próximo pasado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y como
resolución á su consulta de 24 de abril último.-Dios guarde
á V. E. muchos años.-Madrid 4 de junio de 1900.-Allende.
salazar.-Sefior Ministro de Marina.
Copía que se cita núm. 2
Ilmó: Sr.: Vista la instancia presentada por D. Juan
Ftustino Sánohez, teniente de.DRvío de la eseala de reserva,
destinado en la, jurisdicción de Marina de esta corte y que
di~fruta el sueldo de comandante de Ejército, solicitando se
·1e descuente el 5 por 100 sobre éste y no el 10 como viene
aplicándosele, toda vez que no tiene los honores ni e~ empleo
de comandante y ¡rl. él de capitán dé' Ejérllito. ConSIderando
que la ley de utilidades de 27 de marzo último y el regla·
mento dict8'dó pina .la' administración y cobranza de la refe·
ridacimtribución, gravan las utilidalles procedentes de los
aueldos que perciban los individuo~ del Ejército y Armada
Con el descuento gradual que marca el epígrafe quinto de la
tarifa p1'Ímera de la indicada ley;·sin que pueda tomarse .en
consideración el que no corresponda al sueldo que se perCIbe
10B honores á que hace el exponente alusión, puesto· que
aquella sólo se ocupa de gravar las utilidades que se obten·
gan sin entrar á apreciar los honores que de ella se derivan.
Considerando que la real orden de 4 de junio último, dis·
.puso :l:uesé comprendido en la referida escala gradual de des-
cuentos seMIados en la tarifa y epígrafé indicado, cualquier
individuo de tropa con sueldo igual ó superior al de segundo
teniente, resolución que viene á fortalecer la idea expuesta
en el anterior considerando, S. M el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
informado ~or·el:aDirecQÍól1 generala se ha. servido declarar
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bien interpretada la ley de utilidades y bien aplicado el co.
rrespondiente descuento de jefe á D. Juan Faustino Sánchez,
puesto que cobra el sueldo de comandante de Ejército, no
obstante tener la categoria de teniente de navío, equiparada.
á la de capitán del mismo.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conecimientó y
demás efectos.-Dios gUárde á V. E. muchos años.-Madrid




SECCIÓN DE JUSTICIA r DIRIOgOS PASiVOS
INDUL1'OS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.á
este centro con su escrito de 16 de julio últitPo,promovidlt.
por D." Soledad Lomíllo y Cbnchillós, madre del éorrigendo
en la Penitenciaria militar de Mahón,Juan Vicente Lomillo,
en súplica de indulto para éste del resto de la pena de un
año y seis meses 'de prisión militar á que por el delito de
desobediencia filé condenado en esa región; teniendo en
cuenta los favorables antecedentes del interesadq antes de la
comisión del delito y que lleva ya extinguidas dos terceras
partes de la pena, observando muy buena conduc~a, el Rey
(q. D. g.), Jl en su nombre la Reina Regente del Reino, vis-
to lo expuesto por V. E. en su citado escrito y la acordads
del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 18 de septiem-
bre último, se ha servido conceder al interesado el indufto
que se solicita. . .
De real orden io digo á V. E. para BU conocimiento .,
demás efectas. PiQ~ guarde á,V. E. muchos años. Madrid
3 de octub~e de 1900.
AzOÁRRAGA.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida pOI'
el confinado en el penal de Burgos', Francisoo Andreli Casta.
ñe, en súplica de indulto del resto de 18: pena· que sufre de
cuatro años, do~ rheses y un dia de presidio correcCional, que
le fué impuesta en caUSa seguida en eBa región por el delito de
asesinato frustrado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad COn lo e:lfptiesta poi' V. El.
en su eserito de 15 de enero prlhimo pasado, y visto· lo
informado 'por el Consejo Supremo de Guerra y Marina éÍl
acordada de 18 de septiéinbre último, se ha !er~ido conced9r
al recurrenté el indulto de la cuarta parte del referido tiem-
po de condena.
De real orden 10 digo á V. E. para su- conocimiento '!
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mft..
drid 3 de octubre de 1900.
.AZOÁRRAGA
Señor Capitáll general dé OataJttfiii.
Señal' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
----o ••
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen flU nombre la Reill~
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 24 del mes próximo
pUfa.do i ha tenido é, bien dispo.ner que la pensión de 1.lOO
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pesetas anuales, que por real orden de 30 de mayo de 1891,
fué concedida á D." Carmen Hernández Medida, en concepto
de viuda del coronel graduado, comandante de Infantería,
retirado, D. Angel Garcia Soto, y que en la actualidad se
halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, ocurrido
en 29 de marzo último, sea transmitida á su hija y del cau-
~nte D." Angela Gareía Bernández, á quien corresponde,
8egún la legislación vigente; debiendo serIe abonada, mien-
tras permanezca soltera, en la Delegación de Hacienda de
Segovia, á partir del 30 de marzo del corriente año, siguien-
te día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de octubre de 1900.
soldado que lué del ejército de Cuba, en solicitud de pen-
sión; y careciendo el interesado de derecho á dicho beneficio
según la legislación vigento, una vez que el causante falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), yen su .nombre
la Reina Regente ~el Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 del mes
próximo pasado, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos..Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 3 de octubre de 1900.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida PQr
n.a Isabel Beltrán Gómez, madre de D. José Moreno Beltrán,
tegundo teniente de Caballeria que fué del ejército de Cuba,
en solicitud de pensión; y careciendo la interesada de derecho
lÍ. dicho beneficio según la legislación vigente, puesto que en
la actualidad se halla cll¡,¡ada con persona que no es el padre
del causante, el Rey"(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el C011:
~ejo Supremo de Guerra y Marina en ~ del mes próximo
pasado, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1900.
AzOÁRRAGA.
Señor Capitán general de Ándalucia.
lefior Presidente del Consejo Supremo de,Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Gertrudil Hernández Sanz, madre de Juan López Her~ández,
eabo que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y
careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio según
llllegislación vigente, una vez que el causante falleció de .
enfermedad común, el,R.ey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
.1 Consejo Supremo 4e Guel'l:a y Marina en 2~ de~ mes p~ó.
simo pasado, se ha servido desestimar la referIda ~ns:ancla.
De rea.l orden lo digo. á V. E. para BU conOCImIento y
~net1 cOQsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de octubre de 1900.
AJOÁBRAGA
Sefíor Capitán general de Aragón.
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinii,
Excmo. Sr.: En vista de la.. instancia 'promovida por
FranQise~ Idarraga Usarte, padre de JUllto Idau8¡R Elcoro,
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. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida 'por
José Esmeralda Navarro y coosorte, padres de José Esmera~'
da Martin, soldado que fué del ejército de Cuba, en solici·
tud de penl'ión; y como quiera que los interesados atendida
la cantidad que satisfacen por subsidio industrial, no pue·.
den ser considerados pobres en sentido legal, careciendo pOI;
. lo tanto de derecho á dicho beneficio, segun la legislación
vigente, el Rey (q. D. g.), Y én su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto p·or· el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 24 del mes próximo pasado,
se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_00
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Roque Arroyo Pérez
y María Antonia Figueroa López y termina con D.a Juana
Varela Alvarez Labarejos, por los conceptos que en la misma
se indican, las pensiones anuales que se les señalan, como
comprendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan.
Dichas pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por
las Delegaciones d'e Hacienda de las provincias que se men-
cionan en la susodicha relac~n, desde las fechas que se con-
signan; en la inteligencia, de que los padres de ]013 causantes
disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, y las viudaa
mientras ¡Jonserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1900.
AzCÁIUu'GA
8eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinll.
Señores Capitanes genera.les de la primera, segunda, tercera,














Belació", que Be cita
PENSIÓN nOBA.
ANUAL QUE Leyes l. qUJI DBBIII IIlPJIIAI Delegación de Hacienda ....ID••oa D. LOJl J.URlJlA.DOI
PareD.tesco BE LES Ó regla.mento1l .L ABOllO de la· provincia
·~ DE :OOB INTERESADOS EMPLEOS Y JlOJmRR8 DE .LOa CAUSANTES CONOEDE . DI LA PBN8IÓ.con los en queque se
caUllantes les aplicaD se les consigna el pagoPesetas cts. Día Mes Año Pueblo Provincia.
- -
--
:Me,ue .t&rroyo Pérez y María Anto- Moral de Calatn~va. Cindad Real.Dia 'Figneroa J..6pez..••...••••• Padres .••••• Soldado, Roque Arroyo Figueroa .••••• 182 60 23(UliO••••• 1900 Ciudad Real•••...••••
..bé Benaiges MoreHo y Teresa Ga·
· 'V.Bldé. ·Galcera..••. , .•.••.••.••. Idem •.•••.• Idem, Francisco Benaiges Gavaldá .••• 182 50 S ídem •.•• 1900 Tarragona•.•••.•.•••. pauls •.•.••.•••••. Tarragona.
Otnalina·Catafiy.8alvá .••.•••...• Madre viuda. Idem, Sebastián CIar Catafiy•••••.•••. 182 50 22
l
marzo.... 1900 Balearea.............. Lluchmayor•.••.•.. Baleares.
.i~el ·()afias Carralero y Ja-coba Alcover...•••.••••. Guadalajara.
·Martín6z Tonar•••••••. , ••• _.•• Padres.••..• Idem, Alejandro Cafias Martinez••••.. 182 50 27 octubre .. 1899 Guadalajara•••....•••
ADionio.Clrespo Mé.rquez....••• _• Padre •••.•.. Idem, Diego Crespo Almansa.......... 182 60 29 mayo .... 1900 Ciudad Real•.•••••••• Membrilla •.••••••. Ciudad Real.
.Jcoo. Estruch Llopart y Rosa Lio-
Barcelona••••••••••••
. :part .Palau.................. , ••• Padres•••••• Idem, .lRaquín Estruch Llopart ••.•••. 182 60 1.0 dicbre .•• 1898 Gélida............. Barcelona.
monisio <Gabasa Lizar y Simona
!5utado Guilla. " ............ Idem •.••.•• Idem, Marcelino Gabasa Hurtado ••••• 182 60 13 marzo ••• 1900 Zar'agoza ............. Quinto •..••..••••.• Zaragoza.
MamIel·González Aguilera y María O·suna .............
'dEll Carmen Galindo García •••• Id-em ....... Idem, Manuel González Galindo ••..•. 182 60 6¡julio..... 1900 Sevilla •.••••.••••• , •. Sevilla.
Bemardoi&a11ardo 8ánchez •.•••. Padre.•••••. Idem, Francisco Gallardo Rojo.•.•.••. 182 60 20
1
abril..... 1900 Granada ...••••.•••.. Baza •.••.•••.••••• Granada.
.Ee!l!ilWlin Juan Ponce y Catalina
. Nft..v.arro 'Río ................... Padres•••.•. Idem, Antonio Juan Navarro .•.•.•... 182 50 241~n~ro •.•. 1900 Alicante •••••••.•••.. Salina~ ..•••...••.. Alicante.
Estelbwn ·Le.lanza Lapuerta .•••••• Padre••••••. Idem, Jenaro Lalanzll Sánchez .••••••• 182 60 13rUhO..... 1900 Zaragoza ............. .,ádava............ , Zaragoza •
. JOS! ILépez.Carmona 'Y Maria DaIlo-
re.lElórez l1ateos.•••~ .•.••..••. Padres•.•••. Id-em, José López Pérell............... 182 60 16 julio 1896 ••• tí ídem •.••. 1900 Sevilla .•.•••••• : ••••. Coronil. ........... Sevilla.
EUSt&q.llio 'Lltria Díez .•••.••••.•• Padre..••..• Idem, Venaucio Larill Arteche •••..••• 182 60 l.°¡marzo ••. 1900 V.izcaya.••.••.•••.•.. .,anturce........... Vizcaya•
EsteooJt Lupiafiez Ruiz ••••..•.•• Idem ....... Id-em, Ricardo Lupiáfiez Antequera ••• 182 60 8 febrero •. 1900 Granada •••••••..•••• Nadla ••.••..... '" Granada.
,AntOllJl0 Montafio Robla y Fran·
21Iabril •.•.~isC& lWaz:Segueda ....••.•••...• . Padr-es ...••• Idem, José Montafio Díaz •....•.••••• 182 60 1900 Badajoz•..•••••.••.•. Los Santos•..••.... Badajoz.
.. :Miguel Mora Olineros....... •. ••.. Padre••••••• Idem, Anastasio Mora Hernández ••••. 182 60 16jjUnio •••. 1900 Oáceres .•••••• ~ •..... Jaraiz .•.••.••••.•. Cáceres.,:Luis: Miooatlor Mira y Rita Monerris
Padres••.••• Idem, Francisco Monllor 'Monerris '" • Benilloba.......... Alicante.'MIra••• ~ ......................... 182 50 23 ídem .... 1900 Alicante ...............
EranciseQ Platet"o Ortega..••.••. ·•• Padre ••..•• Idem, Miguel Platero Villasclaras ••••• 182 60 26¡ídem •••. llJOO Málaga .••••••.•••••. Nerja.............. 'Málaga.
J'M~n Pa.eQ Na-v.arro y Emilia Sán-
.cñez :M:adn '.' .................. Padres...... Idem, Juan Paco Sánchez .•..••••••• , 182 60 23 ídem .... 1900 Mui·cia•••••••.••.••.. :.\:1orata11a .••.•.•••• Murcia.
.Ja'lUál'l Pér~ Pév~ y JeróniJ:na Ga-
Teruel. ... ' • .. ... :.'.n'ardo Campos••.••.•..•.•••. Idem .•.•.•• Mem, Hilario Pérez Gallardo ••••••••• 182 60 16 julio••••• 1900 Fortanete•..••••••. Teruel.
:P.astmal Polo Al-ba y Rita Ma.riínez
lb! 'Íflez...... " ." ••••••••.••..• Idem ....... Idt,m, M,¡¡riano Polo MartInaz••••••••• 182 60 1.° febrero ..• 1900 Zaragoza ............. Mallen .••••.•••••• Zaragoza.
Fram1isco RmneB ·Chacón é leabel
Jore>lán Mudoz ••••.•..•••••••. !dem ....... IdeL'l, José Ramos Jordftn .•••••••.••• 182 50 3 julio..... 1900 Málaga ••••••••••.•.• Marbella ........... Málaga.
José Sá"nchez &vchez...••••••••. Padre•••••.• Idero,. AlfoDso Sánchez M.archante..• , • 182 60 12 junio .... 1900 Cádiz .••.••••••.•••.. Alcalá de los Gazulez Cádiz. .
Doroteo Terraga Antonaya •.••••. Idem .•.•••. ldem, Juan 'Terraga Pérez •••••••••••• 182 60 9 julio.... .- 1900 Ciudad Real. •••••••.• Valdepefiasoo .••.••. Ciudad Real.
D.a Juan a Varela Alvarez LabarejoB Viuda ...... Oficial prim.6fo de Adminl-t!ltrllción mili-



















Éxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Camilo Ayuso López y consorte, padres de Ildefonso Ayuso
Guijarro, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho
beneficio, según la legislación vigente, una vez que el cau·
sante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
24 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la refe·
rida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para AU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 '
de octubre de 1900.
.' AzCÁRIU.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñor Presid~nte del Consejo ,Supremo de Guerra y :Marina~
-RETIROS
Excmo. S1'.: :ren vista de la instancia prbmovidli. por el
subinspector médico de segunda clase graduado, médico ma·
Jor del cuerpo de Sanidad Militar, retirado, con residencia
en Astorga, D. Emilio Bardou Sabugo, en súplica de que se le
efectúe la revisión de retiro que le fué concedido por real
orden de 10 junio de 1898 (D. O. núm. 129), el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo 'con
lo informado por el Consejo Supremo de GueITa y Marina
en 6 de septiembre próximo pasado, ha tenido á bien conce-
der al interesado, en via de revisión, los 90 céntimos del
sueldo de subinE'pector médico de segunda clase, ó sean 450
pesetas al mes, que le serán abonadas por la Delegación de
Hacienda de León, á partir dell.° de noviembre de 1898,
día siguiente al de su baja en activo, previa liquidación del
menor sueldo que desde la misma fecha ha venido perci-
biendo; y que por la Dirección de :Hacienda encargada de
los asuntos de Ultramar y con cargo á las átenciones de
Cuba se le acrediten las diferencias de bonificación de 130 á
1,50 pesetas, que le correspondieron durante los meses de no-
viembre y diciembre de 1898; cesando en fin de este último
mes, desde cuya fecha 1;010 le corresponde el retiro que se le
ha señalado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
t Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Congejo Supremo de Guerra y Marina en 3 de marzo últi·
mo, promovida por D. Bernardo González, á nombre del sol·'
dado retirado Victoriano Dfaz Medina, en súplica de que se
le traslade á la Península el sueldo de retiro que le fué asigo
nado en las cajas de Cuba, por ,orden del Gobierno de 24 de
mayo de 1870, el Rey (q. D. g.), Y en s~ nombre la Reina
Regente del Reino, de acuel'do con lo informado por dicho
Consejo Supremo en 18 de julio último, y con sujeción á lo
prevenido en el real decreto de 4 de abl'il de 1899 (C. L. nú-
mero 67) y en la real orden, circular de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido á bieJl conceder al interesado,
en vía de revisión, 30 pesetas mensuales, que habrán de ~bo·
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nársele, á partir dell.° de enero de 1899, por la Pagaduria
de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1900.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor fresid~nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de' Guerra y Marina en l.o..de febrero úl-
timo, promovida por D. Bernardo González, á nombre del
soldado retirado, José de la Cruz Fiallo, en súplica da que se
le traslade á J¡ Península el sueldo de retiro que le fué asig-
nado en las cajas de Cuba, por real orden de 16 dé mayo de
1872, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo, informado por dicho Consejo
Supremo en lSde julio último, y con sujeción á lo preveni.
do en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. ·núm. 67),
yen la real orden circular de 20 de mayo siguientE. (C. L. nú'
mero 107); ha tenido á bien conceder al intertJsado, en vía de
revisión, 25 pesetas mensuales, que habrán de abonársele,
á partir dell.° de enero de 1899, por la Pagaduria de la Di-
rección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Mll.·
, drid 3 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
elo
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E; cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 marzo de último,
promovida por D. Bernardo ~onzález, á nombre del soldado
retirado, José Sanz López, en súplica de que se le traslade á
la Península el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de Cuba, por real orden de 23 de enero de 1884, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por dicho ConSejo Supremo en 26
de junio próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en
el real decreto de 4 de abril de 1899 CC. L, núm. 67) y en la
re~l orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm~ 107),
ha tenido á. bien cotlceder al interesado, en vía de revisión,
30 pesetas mensuales, que habrán de abonársele, á partir del
l.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección gene-
ral de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á' V. K para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios gnarde á V. E. muchos año.. Ma·
drid 3 de octubre de 1900.
AZOÁRBA:GA
Señor'Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En v}sta de la instancia promovida por
D. Santos Diez, á nombre del soldado retirado Vicente Moure
Caamaño, en súplica de que se le traEllade á. la Península el
sueldo 'de retiro que le fué asignado en las cajas de. Cuba por
real orden de 15 de abril de 1871, el Rey (q. D. g.), y en su
nombl'e la Reina Regeilte del Reino, de acuerdo con lo infor.
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mado pqr el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de
agosto último, y con sujeción á lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) yen la real orden
circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido
á bien .eonceder al interesado, en via de revisión, 30 pesetas
mensuales, que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de
enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Toribio González, como apoderado del soldado retirado
Manuel Oballa del Vallin, en súplica de que se le traslade á
la Peníusula el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de Cuba por real orden de 14 de mayo de 1872, el Rey
eq. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina en 1.0 de septiembre próximo pasado, y con suje-
ción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de 18\)9
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al in-
teresado, en vía de revisión, 25 pesetas mensuales, que ha-
brán de abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por la
Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gl1arde á V. E. muchos añQs.
Madrid 3 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
smCCIóN DE INSTIt'tJ'CCIÓN y ItECL'tJ'TAUIEN'l'O
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
vecina de Sevilla, calle de Santa Ana núm. 29, D.1l Adelaida
Ruiz Díaz, viuda del teniente coron~l de lB¡ Guardia Civil
D. Manuel Ferl'eira Malina, en solicitud de que se otorguen
á su hijo D. Desiderio Ferreil'a Ruiz, los beneficios para su
iJagreso y permanencia en las academias militares, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
a~lUerdo con lo infol"mado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, ha tenido á bien acceder á la petición de la
recur.rente, por hallarse su citado hijo comprendido en el
real decreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Se1'1or Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra'y Marina.
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juliana
Clemente Hoyos, vecina de Fuenlabrada de los Montes (Ba-
dajóz)J en solicitud de que se exceptúe del servicio militar
activo á su hijo Isidro Senano Clemente; y resultando que
la Comi,,;jón mixta de reclutamiento 4e dicha provincia de-
claró soldado á dicho mozo por no justificar la excepción
alegaila, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido dese:;:timar dicha petición..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigu!entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1900.
AZCÁRBAGÁ
Señor Capitán genel'al:de Castilla la Nueva.
_00
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 6 de junio último, instruido con
motivo de la' inutilidad del soldado Arturo Prieto Arribas,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo expue-to por la Junta Consultiva de
Guerra en 31 de agosto próximo pasado, ha tenido á bien
disponer que se sobre~ea y archive dicho expediente, una vez
que no procede exigir responsabilidad á persona ni corpora-
ción alguna.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 26 de junio próximo pasado, ins-
truído con moti·vo de la inutilidad del soldado Manuel Font
Gavarrós, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con 10 expuesto por la Junta Con-
sultiva de Guerra en 1." de septiembre último, ha tenido á
bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de octubre de 1900.
AZGÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente de In Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Mini~terio con fecha 3 de llgostO de 1897, instruido
con motivo de la inutilidad del recluta de la Zona de Sala-
manca, Vicente Rodríguez Rodríguez, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
expuesto por la Relll Academit~ do Medicina en 15 de sep-
tiembre próximo paf"ado, ha tenido á bien' di8poner que se
sobresea y archive dicho expediente, una vez que no procede
exigir responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo.6. V. E. para su conocimiento "1
." .
' .......
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 11:.100.
AzcÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
ti e~te Ministerio con fecha 27 de abril próximo pasado, ins·
truido con motivo de la inutilidad del seldado Manuel Suá-
rez Pampín, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 31 de agosto último, ha tenido á
bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de 1900.
Azc.ÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia;
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guena.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
40 la Subseoreta.ría. '1 Seoolonescle este Wnisterlo 1 ae
las Direooiones generales
SECCI6N DE ADUINISTRACI6N :MILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: En "Virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los seis
auxiliares del Cuerpo Auxiliar de Administración Militar
que figpran en la siguiente relación, que da principio con
D. Francisco Díaz Ibarrola y termina con Angel Martines
Sáenz, pasen destinados a los puntos .qae se expresan en la
referida relación. .
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4 de octu-
bre de 1900.
El Jefe de la Sección,
MarianQ del Villa)'
Excmo. Señor Ordenador dé pagos de Guerra.
Excmos. 8eñorfs Capitanes generales de la: primera. segunda
y cuarta ~egiones y Comandante general de Melilla•.
Relación que se cita
. ', . P1:'NTO ..
Clases NOMBRES
donde prestan sus serncios donde ion destinados
Auxiliar de 2."
clase...•••.•. D. Francisco Diaz Ibarrola .....••.. Ordenación de pagos de Guerra.. Primera r~gión.
)Roqno Sanjn<n C"",,,,,,,,,,•. : ••.•.•. Cnmondano;, gone,al do MeJilla. Cuadaldem.
Id d t Santiago Ibáñez Lombrañas ....••.. Ordenación de pagos de Guerra.. Primera idem.
em e ercera .. Alfredo Olmedo Catal~na •.......•. Primera región~ .•.....•••..... 90mandancia general de Melilla.
Anselmo Espadas GaIcia........... Idem......•.....•......•... /:-;e:l:unda ídem.
ldem de cuarta•..IAngel Martinez Sáenz.•... ~ ......•. Segunda ídem...••.•..•.•..... Primera ídem.
Madrid 4 de octubre de 19UO.
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me es·
'tan conferidas por el articulo 26 del real decreto de 18 de
enero de 1893 CC. L. núm. 1), he tenido por conveniente
nombrar auxiliares interinos de cuarta clase del Cuerpo
Auxiliar de Administración Militar, a los tres sargentos de
la primera y segunda brigadas de tropas' de AdminilStración
:MHitar que figuran en la siguiente relaciónJ _ que da princi.
pio con Francisco Venero Hurtado y termina con Paz Moreno
Costoso, que reunen las condiciones reglamentarias, lOR cua-
Villar
les prestaran sus servicios en los puntos que se indican en
dicha relación.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4 de octu-
bre de 1900.
El Jefe de lo. Sección.
Mariano del Villa/·.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta·
regiones.
Cuerpo de q ne proceden
Relación que se cita
NOMBRES Puntos donde son destinadoi
2.& Brigada de tropas de Admón. Militar.. Francisco Venero HurÚldo •......••••..... Sexta región. . .."
Idem....•..•...•..•......••........•. Juan Izquierdo Sastre.•...•••••••..•••.•.. Ordenación de pagos de Guerra.
Primera ídem. • •• .• . . . . . •• .•. . . . .. . .. Paz Moreno Costoso.••...•.•••••••.......• Idem.
Madrid 4 de octubre de 1900.
SECCIÓN DE INS'1'ap'CCIÓN t llECLtT'l'AUIEN'l'O
Villar
-.-
Dios guarde a JI.. S. muchos años. Madrid 2 de octu-
bre de 1900.
LICENCIAS
En vista de su oficio del 28 de septiembre último y del
que en cop;a acompaña del médico de esa Academia, he .
concedido un.mes de licencia por enfermo para Figueras, al I
alumno D. Jaime Arnáiz Baratón. 1
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El Jefe de la Sección,
Enrique de O roZCo
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones. .




OBRAS El YENTA El LA IDIINISTRACIDI OEL -DIARIO OFICIAL' Y-COlECCIOI LEGISLATIVA·
. -.
, 01lJ'0I pe4!4oI l1a le 4lr!g!rI1 alA~.
Del afto 1875, toJ:no 3.', á 2'50 pesetas.
De los afias 1876. 1879, 1880, 1881, 1884, 1.' Y 2.' del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898 Y H199, á 5 pesetas cada
uno. -
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegisZacilm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Ojicial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 60 id.
Las sobscripciones partIculares podrán hacerse en ,la forma Biguiente:. .' , . .
1.- A la Ookui6tt. LegtslaUfla. al precIo de 2 pesetas trimestre, y BU alta será precisamente en primero de aflo.
t.- Al DWrio OfictaZ,alídem de 4 íd. íd., YBU alta podrá ser en primero de cualquierirlmesire.
S.- Al Diario aficial y Ookemm. LegSs1.atifJQ, al ídem de 6 id. íd., YBU alta al Diario Oficial en cualquier tIf..
DleBtre y a la Ool.ecctlm Legia1.atifJa en primero de ana•.
Todas las subscripciones darán COlDlellZO en principio de nlmestre natnral, sea cualquiera la feche. dA P'lI tllta.
dentro de este periodo. . . . '.
Oon 18~~ corriente se distribuirá la correspon!:Uenie á oiro afta de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Loe pedidos y giros, al Administrador del IJiGrio. OIit;iaE Y Oo'leooitm LtgtslatMi.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
',. Terminada su impresión, pueden hacerse los pe~idos á Ja Administración del Diario Oficial y habilitados de las Capi.
tanias lZeneraleB. . - , .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa·
ción por RJ;'mas y cuerpos.: Va prece:lido de la ret-eña histórica y 'organización actual del .H:stado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan'en todas laa situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se pORdrá también á la venta en los .almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS·
DEPOSITO DE LA GUERRA
4.1.. "Der••••te .....I_....e... '"k_ Iue.e ..pr...., fJ116a4._ 7 ................ par. 1....e..... 7 ......e.....
• el lijér , á pre•••• _......... .
",,' . . .. ,:
CATALOGO lJE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPAÑA
PARA 1900
Con un APÉNO IeE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en ~la.-Su Plf'C}\O en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén.
&l~os ¡.or ga!tf'R ~h franqueo y 25 por certificado.





MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlON)
1
E-scala de 500.000 estampado el), telta¡, y con estuche~! .•••.••......
{dem íd. id - íd. estampado en papel.. . . . . . . . .. • . . . . . .
DE.SCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL mUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DI INFANTERIA
..
El precio de cada ejempiar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán. el aumento del fra:qqueo y certificado que @xijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
• si B!!ll r •
"O""'A DfC'LARADA 'O[ TEXTil POR REALGRDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS AtADEMIAS RE&trtENUlE$
DEL ARMA DE INFANTERIA'
TOMOS 1 Y II
Teroem edición, reformada con arreglo á los.nuevos reglamentos tl\etiooy de tiro, y' todas
",s disposiciones últiInamente dictadas. •
Se expende, encartonado, al precio de S p&setaa ell.er tomo; y ,,1 de 4~tu e12.~
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 oéntimo; más.
----,_~-----...._------- ......_ ...'....:""''':_'-_1_._ ....,:...1" ...., 't_'1I611!jU"",,'.1iM!"",MIi....',_.•_ ,t
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
. 8.- EDICIÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COUPItINDE: ObUga.o1cmes de todu las clases, Ordenes genUMes para oRoiales, Henares., tratamieiltoa mW.tarll
Servlolo de guarnioión ., Servioio interior de los Cuerpos a.e infanteria ., de oaballeria.
IUU'W'I.... .. too "w .. ti....... ....
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y ea también
ie gran utilid-ad para el ingreso en 10fll Oolegios de la Guardia Civil y de Oarabineros.
. Su precio &n Madrid, e:neMtonada, ea de 8 pesetas ejemplar; '1 con 60 ci~t~,~ se ~:Qlit&~ á
't~ovincias.
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